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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, kepercayaan, 
kemudahan, dan persepsi resiko terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-
commerce. Sampel penelitian ini terdiri atas 81 mahasiswa akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 
kuesioner yang disebarkan kepada seluruh mahasiswa akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan melihat 
goodness of fityakni nilai statistik F, statistik t, dan koefisien determinasi.  
Berdasarkan hasil analisis, bahwa harga tidak berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. kemudahan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Persepsi 
resiko tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Kata Kunci: harga, kepercayaan, kemudahan, persepsi resiko, keputusan 





 This study aims to determine the effect of price, trust, convenience, and 
risk perception on consumer purchasing decisions in e-commerce. The sample of 
this study consisted of 81 accounting students of the Faculty of Economics and 
Business, Muhammadiyah University, Surakarta. 
 The data collection method used was using a questionnaire distributed to 
all accounting students of the Faculty of Economics and Business, 
Muhammadiyah University, Surakarta. Data analysis in this study used multiple 
linier regression analysis by looking at the goodness of reality of the F statistical 
value, t statistic, and the coefficient of determination. 
 Based on the results of the analysis, that the price does not affect the 
purchase decision. Trust does not affect purchasing decisions, ease of influence 
on purchasing decisions. Risk perception has no effect on purchasing decisions. 
Keyword : price, trust, convenience, risk perception, purchasing decisions on e-
commerce. 
